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JEFATURA DEL ESTADO
Vengo en disponer que pase destinado al Alto Estado Mayor el Capitán de Fragata D. José Martí
nez de Guzmán.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a siete de junio de mil novecientos cincuen
ta y seis.
(Del B. O. del Estado núm. 162, pág. 3.740.)
E
FRANCISCO FRANCO
linciznrros
Ministerio del Ejército
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante D. Manuel Súnico Castedo, y de conformidad
con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad
del día dieciocho de no
viembre de mil novecientos cincuenta y cinco, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintinueve de mayo
de mil novecientos
cincuenta y seis. FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
AGUSTIN MUÑOZ GRANDES
01:ZaDlE31.1"8
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Sitztaciones.—De conformidad con lo informado
por el Servicio de Sanidad y lo propuesto por
el de
Personal, se dispone que el Condestable segundo don
Guillermo Torres Raído ce.se en la situación de "dis
ponible" a las órdenes del Almirante Jefe de
la Ju
risdicción Central y pase a disposición de la Superior
Autoridad de la Base Naval de Baleares para des
empeñar, durante seis meses, servicios de tierra, de
acuerdo con lo prevenido en la Norma 23 de las dic
tadas por Orden Ministerial de 20 de junio de 1950
( D. O. núm. 142).
Madrid, 6 de junio de 1956. MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres.
Marinería.
Ascensos. Visto el expediente incoado al efecto,
de conformidad con los informes emitidos y acuerdo
de la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
(Del B. O. del Estado núm. 162, pág. 3.741.)
vengo en promover al empleo de Sargento Fogonero
al Cabo primero Francisco Guerrero Mora, que re
une las condiciones que fija el artículo 1.° de la Ley
de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287),
confiriéndole la antigüedad de 26 de abril de 1956-.
y efectos administrativos a partir de la revista
(miente.
Madrid, 6 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Excmos. Sres. . . .
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Se dispone que el Operario de segunda
de la Maestranza de la Armada (Electricista) Luis
Maceiras Pena desembarque del crucero Canarias y
pase a disposición del Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo al regre
so del buque a su Base.
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Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 6 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Almiranté Jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Contabili
dad.
Movilización de las Defensas SztbmarinaS.—A
propuesta del Comandante General de la Base Naval
de Baleares se aprueba que, durante la movilización
de las Defensas Submarinas de dicha Base, quede
asignado a ellas el personal de la Maestranza de la
Armada que a continuación se expresa, y por el pla
zo que al margen de cada uno de ellos se indica :
Auxiliar Administrativo de primera D. Jaime Rigo
Rigo.—De 1 de abril a 30 de junio de 1956.
Operario de primera (Ajustador)) D. José Bueno
Franco.—De 1 de abril a 30 de junio de 1956.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Máximo
Gabiro Llambías.—de 1 de abril a 30 de junio
de 1956.
Auxilar segundo del C. A. S. T. A. (Delineante)
D. Eusebio Muñoz Tapia.—Diez días.
Capataz segundo (Maquinaria') D. José
Tiñoso.—Diez días.
Aprendiz Jacinto León Téllez.—De 1 de abril a
30 de junio de 1956.
Aprendiz Andrés Camiña Urán.—De 1 de abril
a 30 de junio de 1956.
Madrid, 6 de junio de 1956.
Ternera
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabili
dad.
A propuesta del Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo se aprue
ba que, durante la movilización de las Defensas Sub
marinas de dicho Departamento, quede asignado a
ellas el personal de la Maestranza de la Armada si
guiente:
Capataz primero (Delineante) D. Ramón Simó
Enríquez.
Operario de segunda (Delineante) D. José Igle
sias Lorenzo.
Madrid:16 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, D. Israel Ranz y Díez de Artazcoz.—Hospital de
Almirante Jefe del Servicio de Personal y Gene- Marina del Departamento Marítimo de El Ferrol
ral Jefe Superior de Contabilidad. del Caudillo.
Retiros.—Se dispone que la Orden Ministerial
de 3 de diciembre último (D. O. núm. 274) por la
que se pasaba a la situación de -jubilado" en 21 de
mayo de 1956 al Obrero de segunda de la Maestran
za de la Armada (Portero-Cartero ) Alfredo Pérez
Sánchez, sea rectificada en el sentido de que su si
tuación sea la de "retirado", por proceder de la
clase de Ordenanza de Semáforos, quedando pen
diente de la clasificación de haber pasivo que pue
da corresponderle.
1\ladrid, 6 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
[I]
JEFATURA DE INSTRUCCION
Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento v prácticas.—Por reunir las con
diciones establecidas en el artículo 13 del Reglamen
to para la formación de las Escalas de Complemento
de la Armada, rectificado por Orden Ministerial
de 30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267),
se nombra Oficiales provisionales de la Escala de
Complemento de los Cuerpos de la Armada que se
expresan a los siguientes Cabos primeros, declarados
"aptos" para dicho empleo por Ordenes Ministe
riales de 24 de noviembre de 1953 y 22 de octubre
de 1955 (DD. 00. núms. 268 v 240, respectiva
miente) :
A Alfére..: de Navío provisional (Especialidad .
de Electricidad).
D. Francisco Felipe Salmador Alvarez.—Prime
ra División de la Flota.
A Teniente provisional del Cuerpo de Ingenieros
Navales.
D. Manuel Díaz Rijo.—Arsenal del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
A Tenientes provisionales del Cuerpo de Infantería
de Marina.
D. José María Arroyo López.—Tercio de Le
vante.
D. Luis R. Banquells Coll.—Tercio de Baleares.
D. José María Zamorano Segura.—Tercio de Ba
leares.
_1 Teniente Médico provisiona! del Cuerpo
de Sanidad.
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i
Estos Oficiales deberán efectuar las prácticas que 1 publica a continuación relación de pensiones, en virdetermina el artículo 31 del citado Reglamento en tu.d de las -facultades que le confieren a este Consejolas Unidades y Dependencia que al fi-elite de los- Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
mismcis se nydica, durante el período comprendido -I. septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin deentre- las fechas de 1 de julio y 1 de noviembre del que por las Autoridades competentes se dé .cumpliaño en curso. miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Madrid, 6 de junio de 1956: RecrSlamento.
MORENO IVIadrid, 25 de mayo de 1956.—E1 General SecreExcmos. Sres. • • • tarjo, Roberto White Santiago.Sres. . • •
El
TNSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el ,Capitán de Infante
ría de Marina D. Antonio Martín Fabre cese en la
Escuela Naval Militar, en donde realizaba un Cur
so de Helicópteros, y pase destinado' a esta Inspec
ción General.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 6 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo y
Jefe de la jurisdicción Central e Inspector Ge
neral de Infantería de Marina.
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Derechos pasivos máxintos.—Como comprendido
en el apartado A) del artículo único del Decreto
de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35), en rela
ción con lo dispuesto en la Ley de 19 de diciem
bre de 1951 (D. • a núm. 291) v Orden Ministe
rial de Hacienda de 20 de febrero de 1952 (D. O. nú
mero 48), y de acuerdo con lo determinado en la Or
den de este Ministerio de 5 de. abril de 1952
(D. O. núm. 81) ampliada por la de 8 de noviem
bre de 1954 (D. O. núm. 257), se dispone la aplica
ción de los beneficios que sobre derechos pasivos má
ximos conceden las disposiciones citadas al Músico
de priniera clase de Infantería de Marina D. Julián
Segura Solá.
Madrid, 6 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. . • •
Sres. .. .
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Murcia.—Doña Francisca López Marín, viuda del
Auxiliar segundo de Sanidad D. José Ros Candel:
2.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda. de Cartagena desde el día 6 de
marzo de 1956.—Reside en Cartagena (Murcia).
Cádiz.—Doña Engracia Enriqueta Urraco del
Ojo, viuda del Segundo Maquinista D. Antonio
García Fernández : 2.225,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 14 de noviembre de 1955. Reside en San
Fernando (Cádiz).
La Coruria,--Doria Josefa Díaz Lago, viuda del
Cabo Fogonero Norberto Fernández Pedreira : pe
setas 499,20 anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día
16 de diciembre de 1955.—Reside en Doñinos (La
Coruña).
La Coruña.—Doña María Sánchez Rey, madre
del Fogonero Mario, Santiago Sánchez : 4.826,00 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de La Coruña desde el día 4 de febrero de 1955.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Baleares..—Doña Esperanza Vidal Pons, viuda
del Auxiliar del C. A. S. T. A. don José Mari
Fernández : 2.916,65 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Baleares.—Reside en
Mahón (Baleares).—(8).
Murcia.—Doña Josefa Tornell López, viuda del
Fogonero José Antonio Piriero Adán : 1.227,19 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Cartagena desde el día 5 de marzo de 1956.
Reside en Cartagena (Murcia).
Estatutos de Clases Pasivas y Código de Justicia
Militar.
Murcia.—Doña Vicenta González Rubio, doña
Emilia y clon Francisco Rodríguez Martínez y
doña Josefa Rodríguez González, esposa e hi
jos del ex Auxiliar segundo de Máquinas clon
Angel Rodríguez Rivera : 2.000,00 pesttas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de abril de 1946. Re
siden en Cartagena (Murcia).—(16).
Murcia.--Doria Antonia García Lloret, esposa
del ex Auxiliar segundo D. Juan López Guillén:
1.333,33- pesetas anuales, a percibir por la Dele
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p-ación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de enero de 1944.—Reside en Cartagena (Mur- i
cia).—(17).
Murcia.—Doña Lutgarda Navarro García, es
posa del ex Auxiliar de Artillería D. Víctor José
Conesa Martínez : 1.000,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de 4Carta
gena desde el día 6 de mayo de 1941.—Reside en,
Cartagena (Murcia).—(15).
Barcelona.—Doña Joaquina Pallés Pérez, espo
sa del ex Auxiliar primero D. Rafael López Font
cubierta : 1.000,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Barcelona desde
el día 7 de agosto de 1942. Reside en Barcelo
na.—(15).
Murcia.—Doña Josefa Rueda Ros, esposa del
ex Tercer Maquinista D. Samuel Martínez Mar
tínez : 1.333,33 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 7 de junio de 1941. — Reside en Cartagena
(Murcia).—(15).
Murcia.—Doña Josefa Guerrero Martín, espo
sa del ex Operario D. Isidoro Valentín García :
1.500,00 pesetas anuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cartagena desde el día
17 de mayo de 1943. Reside en Cartagena (Mur
cia).—(15).
Murcia.—Doña Josefa Méndez Bastida. espo
sa del ex Primer Ayudante de Infantería de Ma
rina D. Francisco Ruiz Gutiérrez : 2.000,00 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 15 de di
ciembre de 1942.—Reside en Cartagena (Mur
,cia).—( (18).
Murcia.—Doña Dolores Quiñones Pérez, espo
sa del ex Oficial segundo D. Carlos Belmonte Jiménez : 2.000,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde eldía
•
5 de junio de 1941.—Reside en Cartagena
(Murcia).—(19).
Murcia.—Doña María Martínez Mínguez, es
posa del ex Tercer Maquinista D. José Castelló1Vlartínez : 1.000,00 pesetas anuales, a percibir porla Delegación de Hacienda de Cartagena desde
el día 15 de mayo de 1941. Reside en Cartagena
(Murcia).—(20).
Estatuto de Clases Pasivas y Ley de 19 de
diciembre de 1951.
Madrid.—Doña Victoria Andrés Gómez, D. Emi
lio, doña Miguelina y doña María Gloria Marchena
Gómez, viuda y huérfanos del Teniente de Infantería
de Marina D. Emilio Marchena Gómez : 2.850,00 pe
setas anuales, a percibir por la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas desde el día 6 de mayode 1955.—Residen en Madrid.—(31).
Al hacer a cada interesado la notificación de
su señalamiento, la Autoridad que la practique,conforme previene el artículo 42 del Reglamento
para la aplicación del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado en
su señalamiento, - puede interponer, con arreglo
al artículo 4.° de la Ley de 18 de marzo de 1944
(B. O. núm. 83), recurso de agravios ante el Con
sejo de Ministros, previo recurso de reposición,
que, como trámite inexcusable, debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar,
dentro del plazo de quince días, a partir desde el
día siguiente al de aquella notificación y por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo, consignando la fe
cha de la repetida notificación y la de la presen
tación del recurso.
OBSERVACIONES.
(8) Se le hace presente señalamiento, que
percibirá por una sola vez en concepto de pagas
de tocas y que corresponden a cinco mesadas de
supervivencia en relación con el sueldo que per
cibía el causante y de sus años de servicio.
(15) Se le rehabilita en la pensión alimenticia
que le fué concedida por este Consejo Supremo.
La percibirá mientral conserve la aptitud legal
de pobreza, el causante se halle sufriendo conde
na y privado de haberes pasivos, desde la fecha
que se indica en la relación, que es la fecha en
que causó baja en nómina.
(16) Se les rehabilita en la pensión alimenti
cia que les fué concedida por este Consejo Su
premo. La percibirán mientras conserven la apti_
tud legal de pobreza y en la siguiente forma : La
esposa percibirá la mitad y la otra mitad, por
partes iguales, entre los hijos, desde la fecha que
se indica en la relación, que es la fecha en que
causaron baja en nómina. La huérfana doña Emi
lia cesará en el disfrute de la misima el 21 de
agosto de 1946, y el huérfano don Francisco el
10 de mayo de 1948, fecha en que, respectivamen
te, contrajeron matrimonio. La parte del huérfa
no que pierda la aptitud legal acrecerá la del co
partícipe que la conserve sin necesidad de nueva
declaración. La viuda y la huérfana restante ce
sarán definitivamente en el disfrute de la misma
el 18 de abril de 1952, fecha en que falleció el cau
sante y se le concedió la de viudedad.
(17) Se le rehabilita en la pensión alimenti
cia que le fué concedida por este Consejo Supre
mo el 13 de julio de 1943 (D. O. núm. 174). La
percibirá mientras conserve la aptitud legal de pobreza, el causante se halle sufriendo condena y privado de. haberes pasivos, desde la fecha que seindica en la relación, que es la fecha en que causó baja en nómina, hasta el 25 de mayo de 1951,
en que se le concedió la pensión de viudedad.
(18) Se le rehabilita en la pensión alimenticia que le fué concedida por este Consejo Supremo. La percibirá mientras conserve la aptitudlegal de pobreza, el causante se halle sufriendo
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condena y privado de haberes pasivos, desde la fe
cha que se indica en la relación, que es la fecha
en que causó baja en nómina, hasta el 8 de julio
de 1943, en que se le concedió la pensión de -viu
dedad.
(19 Se le rehabilita en la pensión alimenti
cia que le fué concedida por este Consejo Supre
mo. La- percibirá mientras conserve la aptitud le
gal de pobreza, el causante se halle sufriendo con
dena y privado de haberes pasivos, desde la fe
cha que se indica en la relación, que es la fecha
en que causó baja en nómina, hasta el 30 de mar
zo de 19434 fecha en que se le concedió al cau
sante haber pasivo.
(20) Se le rehabilita en la pensión alimenti
cia que le fué concedida por este Consejo Supre
mo el 16 de junio de 1942 (D. O. núm. 180). La
percibirá mientras conserve la aptitud legal de
pobreza, el causante se halle 'sufriendo condena
y *privado de haberes pasivos, desde ja fecha
que se indica en la relación, que es la fecha en
que causó baja en nómina, hasta el 12 de junio
de 1944, en que se le concedió pensión de viu
dedad.
(31) Se les hace el presente señalamiento, que
percibirán, mientras conserven la, aptitud legal v
en la siguiente forma : La viuda percibirá la mi
tad, y la otra mitad, por partes iguales, entre los
huérfanos, y éstos, por mano de su tutor, duran
te la minoría de edad, desde la fecha que se in
dica en la relación, día siguiente al del fallecimien
to del causante. El huérfano D. Emilio cesará en
el disfrute de la misma al cumplir los veintitrés
años de' edad. La parte del huérfano que pierda
la aptitud legal acrecerá la de los copartícipes
que la conserven sin necesidad de nueva declara
ción.
Madrid, 25 de mayo de 1956. El General Se
cretario, Roberto White Santiago.
Del D. O. del Ejército núm. 129, pág. 837.)
Ministerio de Comercio.
Hab,iéndose padecido error en el apartado 5 de la citada
Orden, publicada en el Boletín Oficial del Estado núme
ro 161, correspondiente al día 9 de junio de 1956, pági
na 3.728, se reproduce debidamente rectificado.
«5. Cuando se pretenda instalar a bordo de algún
buque mercante nacional un aparato radioeléctrico
ya reconocido y en posesión del citado certificado,
la Entidad o persona interesada lo solicitará me
diante instancia digida al Ilmo. Sr. Subcecretario de
la Marina Mercante, haciendo constar en la misma
el nombre del buque, su tonelaje. clase de aparato
de que se trate, indicativo que le fué asignado en el
Certificado de Validez y localidad donde haya de
efectuarse la instalación.
• • 1 1 ,-1c1 11,,n Me
mona
instancia deDera Uk.. una
i descriptiva del aparato, esquema del mismo
y hoja de valoración correspondiente.»
(Del B. O. del Estado núm. 162, pág. 3.758.)
EDICTOS
(242)
Don Antonio López Seco, Alférez de Navío,
Juez instructor d-e1 expediente número 701 de
1955, instruido por extravío de la Cartilla Naval
del inscripto de la Comandancia Militar de Marina
de Cartagena Carlos Ramonde Rodríguez,
Hago saber : Que ixor superior decreto audito
riado, de fecha 10 de enero del presente año, se
acredita el extravío de dicho documento, decla
rándolo nulo y sin valor, y haciéndose responsa
ble a la persona que lo posea y no lo entregue a
la Autoridad de Marina en el plazo de quince días.
El Ferrol del Caudillo, 5 de junio de 1956.—El
Alférez de Navío, juez instructor, Antonio López
Seco.
LII
REQUISITORI kS
(216)
Antonio de la Ciluz Suárez, de treinta y un
arios de edad, soltero, hijo de Francisco y de
María, natural de Santa Cruz de Tenerife; y An
gel Pérez Vera, de treinta y tres años de edad,
casado, hijo de Ramón y de Mercedes, natural
de Santa Cruz de Tenerife ; procesados en causa
de esta jurisdicción por el presunto delito de
hurto, número 73 de 1950 ; comparecerán ante
este Juzgado Militar de Marina, en el término
de treinta días, contados a partir de la publica
ción de esta Requisitoria, para responder a los
cargos que les resulten de la citada causa ; con
apercibimiento de ser declarados en rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y
militares que, caso de ser habidos, los pongan
a mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 4 de junio de 1956.—
El Comandante, Juez permanente, José Fernández.
(21i)
Rodolfo.López López, de veintitrés arios de edad,
soltero, natural de San Esteban de Pravia y con do
micilio en Gijón, y Vicente Fernández Pérez, de
veinticuatro años de edad, soltero, natural de Luar
ca y con domicilio conocido en Santa °lana; proce
sados en causa número 237 de 1950, instruida por
el delito de polizonaje ; deberán comparecer, en el
plazo de treinta días, contados a partir de la publi
cación de esta Requisitoria, ante el Juez instructor,
Comandante de Infantería de Marina D. Luis Her
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vella Tovar, en la Comandancia de Marina de La
Coruña, bajo apercibimiento de que, de no efectuar
-
lo, serán declarados rebeldes.
La Coruña, 4 de junio de 1956 —El Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Luis Her
(z,ella
(218)
Florentino Pérez Muelas, de veinticinco arios de
edad, hijo de Heriberto y de Paz, soltero, natural
de Barcelona ; Andrés Vilas Lojo, de veintisiete
años de edad, hijo de Andrés y de Antonio, natural
de Riveira (La Coruña) ; Salvador José Sobral To
cero, de treinta y cuatro años de edad, hijo de Senén
y de Dolores, natural de Estribela (Pontevedra) ;
-Enrique Romero Mayo, de veinticinco años de edad,
hijo de José y de IVIanuela, natural de Muros (La
Coruña ) ; Manuel Domínguez Gago, de treinta arios
de edad, hijo de J. Manuel y de Ventura, natural de
Riveira (La Coruña) ; Valentín Fernández Otero,
de veintiséis arios de edad, hijo de Jesús y de Car
men, natural de Noya (La Coruña) ; Maximino Ro
dríguez Rodríguez, de cincuenta y un arios de edad,
hijo de Maximino y de Pilar, natural de Palmeira
(La Coruña ) ; Ramón López Castro, de veintiséis
años de edad, hijo de Castro y de Francisca, natural
de Noya (La Coruña) ; Pedro Acordarrementería
Begocechea, de veintinueve arios de edad, • hijo de
Domingo y de Luisa, natural de Arteaga (Vizcaya),
y Lucio Mirandola Cobeaga, de veintiocho años de
edad, hijo de Crescencio Sr de Juliana, natural de
Cortezubi (Vizcaya ), todos ellos tripulantes del va
por español denominado Castillo Ampudia, encar
tados en causa número 47 de 1956, instruida por el
delito de deserción mercante ; deberán comparecer,
dentro del plazo de sesenta días, contados a partir
de la publicación de esta Requisitoria, ante el Juez
instructor, Comandante de Infantería de Marina
D. Luis Hervella Tovar, con destino en la Coman
dancia Militar de Marina de La Coruña, bajo aper
cibimiento de que, de no efectuarlo dentro del pla
zo señalado, serán declarados rebeldes.
Página 1.077.
La Coruña, 4 de junio de 1956.—El Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Luis Her
velld Tovar.
(219)
Arturo Villar Pérez, de cuarenta y ocho arios de
edad, casado, hijo de Antonio y de Carmen, natural
de Sardoma (Pontevedra) y con domicilio conocido
en avenida Florida de Vigo, Armador del vapor
Madre de Arán.zazu, y Manuel Barral Otero, de cua
renta y cuatro años de edad, casado, alias "Corru
cho", natural y vecino de El Grove, Patrón que fué
del pesquero Madre de Arán..-Jazu; ambos procesados
en causa número 201 de 1955, instruida por el deli
to de infracción de la Legislación Marítima ; deberán
comparecer, dentro del plazo de sesenta días, conta
dos a partir de la publicación de esta Requisitoria,
ante el Juez instructor, Comandante de Infantería
de Marina D. Luis Hervella ToVar, bajo apercibi
miento de que, de no efectuarlo, serán declarados
rebeldes.
La Coruña, 5 de junio de 1956.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Luis Her
vella Tovar.
(220)
Ernesto Gómez Alvarez, de treinta y seis arios
de edad, soltero, hijo de Juan y de Avelina, natural
de Portugalete (Vizcaya), con domicilio conocido en
Bilbao, Gregorio Balparda, núm. 74 ; tripulante del
vapor español Guada/upe; procesado en causa nú
mero 66 de 1956, instruida por el delito de deserción
I mercante ; comparecerá, dentro del plazo de sesenta
días, contados a partir de la publicación de esta Re
quisitoria, ante el juez instructor, Comandante de
Infantería de Marina D. Luis Hervella Tovar, con
destino en la Comandancia Militar de Marina de La
Coruña, bajo apercibimiento de que, de no efectuar
lo, será declarado rebelde.
La Coruña, 4 de junio de 1956.—El Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Luis Her
vella Tovar.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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